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PlIBLICflCIOHES NUEVAS 
Viuda de Montero 
Acera. 4 y 6.—VALLADOLID 
Este Resumen se publica mensual-
mente anunc'ando las principales 
obras que se dan« la luz eu España. 
Se enviará gratis á quien lo solicito. 
Se pone on conocimiento de los 
autores y editores que ae admiten, 
para su publicación gratuita, notas 
bibliográficas siempre que vengan 
acompañadas de dos ejemplares de 
la obra que deseen dar á conocer. 
AlvaresB Q u i n t e r o ( S e r a f í n y « l o a q u í n ) , Comedias 
escoo;idas, lomo V . La Casa de García. Doña Clarines 
E l Centenario, 3'50 pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
A l o n s o C o r t é s (IVareiso) , MisrAánea Vallisoletana, 
3'50 péselas. 
A l v a r e z ( I ta s l l i o ) , Desde mi Campo. El Libro del perio-
dista, 3 pesetas. 
A l v a r e z (Melquiades ) . , Discursos. Documentos parla-
mentarios recopilados por D. Román Alvarez, 6,50 pe-
setas. 
A l l e n l ( M a u r i c e ) , A . Je 1 /«5 .^ , Vida anecdótica j Pin-
toresca de los grandes escritores, 3 pesetas. 
A n t ó n d e l O l m e t ( L u i s ) y d i a r e í a C a r r a l T a ( A r -
t u r o ) , Los Grandes Esf alióles.—Galdós.—El insigne 
literato cuenta su vida, enumera sus triunfos, recorre 
toda su obra literaria, expresa sus ideas políticas j 
religiosas, se asoma al público contando sus in t imi-
dades, hace una síntesis total de su existencia gloriosa^ 
'1 pesetas. 
I d e m , Echegaray.—El insigne polígrafo cuenta su vida 
luminosa llena de aventuras geniales y hazañas fuertes, 
ofreciendo al público el ejemplo de su existir glorioso. 
2 pesetas. 
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Anuario de la América Latina, (Baill v-Baillere Riera) en 
lela 20 pesetas. 
Anuario General de físpaña, (Bailly-Baiilere Riera) 1912. 
2 tomos en lela, 35 pesetas. 
Aranceles de Aduanas para la Penimula é Islas Baleares* 
(edición oficial) 5 pesetas. 
A.rce ( M i l a g r o s de) . E l Heredero de la corona. Pietresse 
á través de una ruta penosa. 2 pesetas. 
A r g e n t e ( l l a l d o m e r o ) . Los grandes sociólogos, Henry 
Georgñ, su vtda y su obra, 3,50 pesetas. Biblioteca Re-
nacimien lo. 
A r t l i u r - f j e v . y , La vida íntima de Napoleón^ 1*50 pe-
setas. Colección española Nelson, I . 
A v e n t u r a s de . I l i o n C H a f i l e s , Está publicada 
la obro completa que consta de 17 tomos á 1 peseta 
el lomo. 
A z o r í n . La Rala, de I ) . Quijote, (edición ilustrada), 4 
•pesetas. 
I t a i t á de C e l a («f.)» Análisis y Ensayos químico-indus-
triales, 17 péselas. Biblioteca tecnológica. 
I t a l z a c ( H . de) , Juana la Pá l i da , Obras de la juventud, 
1 pésela en rústica, y 1'50 en tela. 
I t a r b a ( A . ) , E l Boxeo y la Esgrima de bastón, lomu 95, 
Manuales Soler, 1.50 pesetas. 
I d e m , Foot Ba l l , Basse B a l l y Lani& Tennis, lomo 96, 
Manuales Soler, 1,50 pesetas. 
B e c q n e r (Cniistavo A . ) , Obras escogidas, edición del 
Monumento, con un discurso de Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero, 3,50 pesetas. 
B e g o u í n , I l o u r g e o i s , I l u v a l , ( « o s s e t , • f e a n b r a u , 
I j e c é n e , I j e n o r m a n t , P r o i i s t , T i x i e r , Tratado 
de I^atologí'i quirúrgica, van publicados 30 cuadernos á 
una peseta cada uno. 
I l c l d a ( . J o a q u í n ) , / i / c / ^ a í / í í - C ^ í ^ 3 pesetas. B blioteca 
Renacimiento. 
B e l l s o l á ( . l o a q u í n ) [Jiehnge), E l Toro de L id ia , 
con un prólogo de Bon Modesto, 3 pesetas. 
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U e r n a l D í a z d e l C a s t i l l o , La Conquista de Nueva 
España^ 2 lomos, 5 pesetas. Biblioteca económica de 
clásicos castellanos. 
B e r t h e r o y ( J e a n ) , M Coloso de Rodas. Versión caste-
llana de Aurelio Díaz de Freijo, 3 pesetas, 
I t l a n e o y S á n c l i e z ( R u f i n o ) , ^ ^ o y í ^ Primer lomo. 
—Teoría de la Educación, 4 pesetas en rústica y 5 eit 
tela. 
I d e m , Pedagogía, Segundo tomo. Teoría de la Enseñanza, 
^ pesetas en rústica^ y 5 en tela. 
I*oH»o-Diez ( D r . I s a í a s ) , aguas Minerales y las en-
fermedades, 4,50 pesetas. 
B o c t ( A n d r é s de), Crónicas-ingémas^ 1,50 pesetas. 
T t o r j a (IJUÍS A . de) . Horas de vida, 2 pesetas). 
U n e n o , (&ta,n.uel) Jaime el Com/uisiador, (novela) 3'50 
pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
. B u r g o s S e g a l ( C a r m e n de) (Colomhine) E l tocador 
práctico, contiene un estudio minucioso de los cuida-
dos que reclama la higiene de la belleza, 1 peseta. 
I d e m . Zff Mujer jardinero, 1 peseta. 
C a U l a u v (.f.), Los impuestos en Erancia, traducción por 
Luis de Terán, 6 pesetas. 
C a n t a r e l l B a s i g ó (•!.)» Z a í Psiconeurosis y su cura mo-
r a l , 5 pesetas. 
C a r e t t e , (M. ) La Reina Hortensia, 3.50 pesetas. 
C a s a n o v a ( V i c e n t e ) , Be la juventud. (Poesías) 3 
pesetas. 
C a s e r o (Anton io ) E l fuello de los ?ÍÍ«/OÍ (Poesías madri-
leñas) 3,50 pías . 
C a s t i l l o S o l ó r z a n o , L a Garduña de Sevilla,'' 2'50 
pesetas. Biblioteca económica de clásicos castellanos. 
Catálogo oficial ilustrado de la Exposición Nacional de 
Pintura, Escultura y Arquitectura, 19P2, 1 peseta. 
Catecismo de los maquinistas y fogoneros, úlil paia ma-
nejar toda clase de máquinas de vapor, publicado por 
la Asociación de Ingenieros de Lieja y traducido por 
I . G. Malgor. miembro de la citada Asociación, ex-
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director de las minas de Pi**rreíite v. de IHS de Reodn, 
con un prólofro del malogrado D. Gumersindo Vicuña, 
ing-emero y calediálico que fué de la Universidad 
de Madrid, 2 pesetas. 
C e r v a n t e s , Don Quijote de la Manch ', edición j notas de 
Francisco Rodríguez Mario, tomo I V eu rústica 3 pese-
tas,en tela 4 j en piel 5. Clásicos castellanos, tomo X . 
I d e m , E l casamiento engañoso y MI coloquio de los perros. 
(Novelas ejemplares), edición crítica con introducción 
y notas por Agust ín G. Amezúa y Mayo, obra pre-
miada con medalla de oro por voto uuámime de la 
Real Academia Española é impresa á sus expensas, 15 
pesetas. 
í d e m , Novelas ejemplares, 1'50 pesetas. Colección espa-
ñola N^lson, I I . 
C e r r o y A c u ñ a (B.)» M a n m l elemental de la Locomotora, 
Segunda parte, 2,50 pesetas. 
C h e r l m l i e r ( V í c t o r ) , Za focflcidíi del Conde Shislain, 
(novela) 2,50 pesetas. Autores escogidos. 
I d e m , La Aventura de Ladislao Bolski, 4 pesetas. -Los 
grandes maestros de la literatura. 
C i r a n o de B e r g e r a c , Viaje á la L m a y á los Estados 
del /Sol, 2,50 pesetas-. Autores selectos. 
C ó d i g o C i v i l , Concordado, comentado y anotado confor-
me á la Jurisprudencia del tribunal Supremo y seguido 
de las disposiciones del Santo Coticilio de Tiento, sobre 
el matrimonio católico, por «Justicia» 2 pesetas. 
Código de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército; compren-
de en síntesis por artículos toda la Legislación enume-
rada y los formularios para todas las operaciones que 
hay que practicar, constituyendo el expediente com-
pleto, relaciones, instancias, etc., ton comentarios, con-
cordancias y notas explicativas, por D. Juan Lorente de 
Urraza, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid y Oficial de la Secretaría del Excmo. Ayun ta -
miento y D. Antonio Sabondo Soler, Oficial de la mis-
ma Secretaría, 6 pesetas. 
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Compañía de los Caminos de hierro del Norte, Guía des-
criptiva.—Verano de 1912, 0,50 pesetas. 
C o n t r e r a s (A . de) . De Pinche á Comendador, 2 peseAas, 
Serie histórica ilustrada. 
C o r r a l ( L e ó n ) , Lecciones de Patología General, nueva 
edición en publicación, 16 ppsetas. 
C o r r e g i ó ( E l ) , Los grandes IyLntores, 3 pesetas. 
C o u l e v a i n ( P i e r r e de), Vida Adentro, 5 pesetas. 
C u c l i y ( J o s é ) , Manual del pintor decorador, tomo 100, 
Manuales Soler, 1,50 pesetas. 
I M c e n t a ( • l o a q u í n ) , 6Wm¿í2 (novelas cortas), 1 peseta. 
Biblioteca, popular Tomo V. (Renacimiento). 
I d e m , Los Bárbaros, (novela) 3,50 pesetas. Biblioteca 
Renacimiento, 
I l o i n é n e e l i L ( I g n a c i o ) , Todos Jos platos del día, 3'50 pe-
setas.-J^7 Arte del Üockttler Europeo, manera de preparar 
los cocktails y demás bebidas exóticas; 2*50 pesetas. 
E l i s t e l n ( W . ) y S c l i w a l l i e («I-)» Tratado de Medicina 
Clínica y I'erapéitiica, secunda edición completamente 
modificada, lomo V". 24.50 pesetas. 
Enciclopedia práctica de construcción moderna.—Tomo VII,» 
Fundaciones.—Arquitectura, 4 pesetas. 
K s c a n d ó n ( M . ) , E l corral y sus huéspedes, 6 pesetas. 
E s t e s © ( L u i s ) , Alaridos Eróticos { O h i ^ completas) tomo 
I , 1 peseta. 
F e r n á n d e z C a r o ( J o s é ) , Guía del Turismo y Balnea-
rios de Espatia, 1,50 pesetas. 
F i n o l ( J n a n ) , Z « Agoníay la muerte de los ratas, 1 peseta. 
Colección «Verdad.» 
F o r e l ( A u g n s t o ) , La cuestión sexual, expuesta á los adul-
tos ilustrados, 10 pesetas./ 
F r a n c o ( A n a t o l e ) , Los Dioses tienen Sed, (novela). Tra-
ducción de LuisRuiz Gontreras; 3,50 pesetas. Bibliote-
ca Renacimiento. 
F r a n c é s ( J o s é ) , La Ruta del Sol, Narraciones. 3 pesetas. 
G a i s b e r g ( H a r ó n de) . Manual del Montador de instala-
ciones Eíéctricas, traducido directamente del alemán por 
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José García Siñeríz, Ingeniero de Minas y Geógrafo, 
5 pesetas. Manuales Romc. 
G a r c í a de l a M o n t a ñ a ( G r a c i á i t ) , La casa de la I n -
fanta de España Do7ia Isabel de Borbón. 10 pesetas. 
C i e i i e r ( I * o m p e y o ) , Del Presente, Del Pasado y Del F u -
turo, 3'50 pesetas. 
Cnerundio ( F r a y ) , La Brujería en Barcelona, 1 peseta. 
O í o r g i ( J o r g e ) , Teoría de las obligaciones en el Derecho 
moderno, Volumen V I . JO pesetas. 
t í i l b e r t (A. ) y C a r u o t ( P . ) , Medicaciones Generales^ 
tomo X V , Biblioteca Terapéutica, 14 pesetas. 
C x i u r i a t i ( I l o m e n i c o ) , E l Plagio, traducido del italiano 
por el Dr. Luis Marco, 8 pesetas, España Moderna. 
Ciioiizález U o c o s ( R o b u s t i a n o ) , ¡ S á n c h e z B o r -
d o n a ( .José) y A d a n e x H o r e a j u e l o ( D i m a s ) , 
Oposiciones a l Cuerpo de Ahogados del Estado. Tomo I , 
contestación á las preguntas relativas á Derecho civil 
y foral. Ley hipotecaria y procedimientos especiales, 
h pesetas."—Tomo I I , Procedimientos judiciales, 10 pe-
setas.—Tomo I I I , Derecho civil , 10 pesetas.—Tomo 
I V , Derecho político y administrativo, 15 pesetas.— 
Tomo V, Legislación de Hacienda, 15 pesetas.—Tomo 
V I , Derecho mercantil, canónico y penal, 5 pesetas.— 
La obra completa, 40 pesetas. 
G o n z á l e z ( P . A n t o n i o ) , Filosofía de la Belleza. 5 pe-
setas. 
G o n z á l e z B l a n c o ( A n d r é s ) , i /«? '^/í«o Menéndez Pe-
layo, su vida y su obra, 2 pesetas. 
G r a s s e t ( D r . • ! . ) , Tratado de Fisiopalología Clínica, lo-
mo I I , fascículo 7, 5 pesetas. 
G u e v a r a ( A . de) , (obispo de Mondoñedo), Despertador 
de Cortesanos, 2<'50 pesetas. Biblioteca económica de 
clásicos castellanos. 
G u t i é r r e z G a m e r o ( E m i l i o ) , E l placer del peligro, 3 
pesetas. 
l l a m ó n ( A . ) , E l Moliere del Siglo X X , «Bernard Shaw j 
su teatro», 1 peseta. 
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H e r i c o u r t (.J.), Los 36 Mandamientos de la Higiene, 1 
peseta. Colección «Verdad». 
H e r r e r o s y I f u t r a s u e ñ o (•Juan), Las Carreras en 
España, indicaciones convenientes para su acertada elec-
ción, 1,50 péselas. 
I lochenej^g ( J , ) y I t o c k e u l i e i m e r ( P l i . ) , Tratado de 
Patología y Clínica Quirúrgicas, traducido al castellano 
por D. Joaquín Nuñez Grimaldos, Médico cirujano; 
anotado y precedido de un prólogo por D. Guedea Cal-
vo, profesor de Patología y Clínica quirúrgicas en la 
Facultad de Medicina de Madrid. Publicados los cuader-
nos I , I I , I I I , I V y V, al precio de 3^50 pesetas. 
H o y o s ( A n t o n i o de) . La Vejez de Heliogábalo (novela), 
S'SO pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
H u e r t o s (I^uts y . ) , Amias de vida, (novela inédita) I 
peseta. Biblioteca Üomenech. 
• H m é u e z H o y o ( J u l i o - C e s a r ) , Sinopsis Qramatical g 
y su aplicación al anilisis del lenguaje, 5 pesetas. 
• l u a n e s C l e m e n t e ( M a r i o ) y O s u n a P i n e d a 
( • fosé ) , Atlas Postal de España, ajustado exactamente 
al programa para las oposiciones de ingreso en el 
cuerpo de Correos, 6 pesetas. 
K . o l i e r ( D o c t o r ) , Tratado práctico de preparaciones quími-
cas, 4 pesetas. Biblioteca Araluce. 
I C r a u s e ( P a M o ) y G a r r e ( C a r i o s ) , Tratado de Tera-
péutica (reneraly aplicada. Tomo I . 15 pesetas en r ú s -
tica y 18 en lela.-Fascículo 7.-Tomo I I I 5 pesetas en 
rústica.-Fascículo 8.-Tomo I I I , 5 pesetas. 
I^e H o n ( l í r . G u s t a v o ) , La Psicología Política y la 
Defensa Social, versión española de José María Gon-
zález 3.50 pesetas. B.blioleca de Filosofía científica. 
JLeguen ( F é l i x ) , Jaratado Médico Quirúrgico de las vías 
urinarias, se publica por cuadernos á 1 peseta. 
L i e ^ e a r t , {JL.) Manual del Ajustador, Tornero y Forjador, 
Tecnología. Torno mecánico, Forjas. Manual del Tor-
nero. Tomo I I I , 2 pesetas. 
Los Juegos ilícitos ante las leyes vigentes. La Crítica y la 
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Democracia. Los Tahúres y sus trampas, por un ex-di-
putado á Cortes, 1 peseta. 
L ó p e z O r e n s e ( S í a n i e l ) , (Faníasio), E l Campo de la 
Dicha, (novela) 3,50 pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
M . K . - d e - G . y M . Apuntes de Homotecia, con arreglo 
al programa actual para el ingreso en las Academias 
Militares, 1, peseta 
M a e l i o d ( M a r í a ) , Las Creaciones de Shakespeare, 6 pe-
setas. 
M a c h a d o ( A n t o n i o ) , Campos de Castilla, 3,50 pesetas. 
Biblioteca Renacimiento. 
M a n e u v r i e r , (G.) Tratado elemental de mecánica, 6 pe-
setas. Manuales Romo. 
M a r q u i n a ( E d u a r d o ) , E l Rey Trovador, trova dra-
mática en cuatro actos y en verso^ 3'50 pesetas. B i -
blioteca Renacimiento. 
M a r i n e t t i ( i \ T . ) , E l Futurismo, 1 peseta. 
M a r t í n e z S i e r r a (G. ) , E l pobrecito Juan, comedia en 
un acto, 1,50 pesetas Biblioteca Renacimiento. 
M a r t í n e z O l m e d i l l a ( A u g n s t o ) , Los Hijos, (Tr i lo -
gía novelesca), 3 pesetas. 
M a r t í n e z C u e n c a ( S a l v a d o r ) , Teatro de Amor, (no-
vela) 3*50 pesetas. 
M e n d i v i l ( M a n u e l de) , Amor, Eterno amor..., (novela) 
3 pesetas. 
M i s t r a l ( F e d e r i c o ) , Nerto, traducción de B. Morales 
San Martín, 1 peseta. Biblioteca Domeuech. 
M o n e a d a , La Novela de Roger de E'lor, 2 pesetas. Serie 
histórica ilustrada. 
M o r a l e s ( G u s t a v o ) , Más allá, Luz de la Sombra, Don 
Pro fundís, (novelas) 1 peseta. 
M o n t e r o de T o r r e s , ( E n r i q u e de) Los modernos 
Barcos Submarinos a l alcance de todos, con 114 figuras 
en el texto, 11 estados y 7 láminas con planos, 17 
pesetas. 
M u ñ o z , ( I s a a c ) Ambigua y Cruel, (novela siria), 3 pe-
setas. 
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]Val>u-voly C a m m c l e r á i i ( A r m e n i o ) , Bel Saco de 
un Trapero, volumen I I , «Colmos, Símiles, Recuelo, 
Prpgnnlas, Cuentos», 0 75 ppsetas. 
X a vas ( F e d e r i c o ) , La Sombra de D . Juan, (Reíalos no-
velesfo») 3 péselas. 
X i e t o (Jos©, ) La familia de Bambolla, 2 ppsetas. 
O l i v a r r í a , Diccionario Técnico-automovilista y de aero-
náutica 6 pesplas, 
P a r r a e n t i e r ( F l o r i á n ) , Carfeaux, 3 péselas. Los gran-
des arlislas. 
P é r e z de A y a l a ( R a m ó n ) , Z« fata de la raposa, 
(novela) 3'50 péselas. Biblioteca Renacimiento. 
P é r e z R e q i t e i j o ( l l a m ó n ) . Economía Monetaria, 5 
péselas. 
P é r e z R e c i o ( R o g e l i o ) , La Virgen Rubia, (novela) 
3 pesetas. 
P é r e z l l e r v á s («F.)' Manual de Rimas Selectas. (Diccio-
nario dtf !a rima) tomo 99, Minuales Soler. 1,50 pesetas. 
P é r e z Z i i n i g a ( J u a n ) , Cuatro cuentos y un cabo, prece-
didos de una carta auténtii-a de D. José Zorrilla y 
con dibujos de Zuüigui ta , 2 pesetas. Biblioteca Re-
naciraienlo. 
P í a y A r m e n g o l ( D r . R . ) , Diagnóstico precoz de la tu-
berculosis pulmonar, 6 pesetas. 
P l á C a r g o ! ( J o a q u í n , ) Elementos de Ciencias físico-
naturales, 1.25 pesetas. 
P o e ( E d g a r d o ) , .AY Precursor deShcrlock Jíolmes, 1,25 
ppsetas. Colección de novelas ilustradas. 
Portfolio fotográfico de España, van publicados 21 cuader-
nos al precio de 0,50 pesetas. 
P r e v o s t ( E l Albate), Manón Lescaut, 0,50 pesetas. Co-
lección Diamante, tomo 115. 
<(>uevedo, Su prosa más f'stiva. Sus versos más chistosos, 
0'50 ppsetas. Biblioteca Araluce. 
Real Automóvil Club de España , Anuario para 1912, 
2'50 pesetas. 
Reglamento, (Jonvocaíoria y programa para oposiciones al 
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Cuerpo de A hogados del Astado. Edición oficial revisada 
por el Ministerio de Gracia j Justicia, 1 peseta. 
R í o s I j a m p é r e z ( B l a n c a de los) , Madrid Goyesco, 
(Novelas), 3 pesetas. 
Ro1>ert y I j ó p e z ( R o b e r t o ) y Cobos y A .y a l a ( A n -
tonio) . Atlas Geográfico Postal Universal, publicado 
con autorización del Ramo, 8 pesetas. 
R o c b ( L e ó n ) , Por Tierras de Avila, impresiones de viaje, 
2 pesetas. 
R o d r i g r á n e z ( C e l e d o n i o ) , La supresión del barbecho, 4 
pesetas. 
R o n e l i e t t i (G . ) , Manual de Pintura para los aficionados, 
8 pesetas. Manuales Romo. 
R u b i o ( D r . F e d e r i c o ) , Mis Maestros y mi educación, 
Memoiias de niñez y juventud (obra póstuma é iné -
dita), 5 pesetas. 
R n b i ó y B e l l v é ( M . ) , E l Oas pobre y sus aplicaciones á 
la fuerza motriz y á la calefacción, tomo 97, Manuales 
Soler. 2 pesetas. 
R u e d a y V i l a u o v a ( J o s é ) , Manual del Patriota, con-
tiene la nueva le^ y de Reclutamiento v la de deslinos 
civiles, 2 pesetas. Biblioteca Araluce. 
S a l i n a s M o r e n o (F.)? ^ e a^ andaluza, (cuentos) 
1 peseta. 
S a n G e r m á n O c a n a (•!.), La J a u r í a del Amor, (novela 
sin transcendencia), 3 pesetas. 1 
S e v i l l a R i c l i a r t i l ( E m l i o ) , Prasas y Nieve, (novela) 
3 pesetas. 
T a x o n e r a (Li i i c iano de) . Charla, (Críticas al día), 
3 pesetas. 
T r i g o ( F e l i p e ) , E l Médico Rural , (novela), 3,50 pe-
setas. Biblioteca Renacimiento. 
T u r é g a n o I SLeandro F - ) , Alimentación Racional del ca-
ballo del ejército y del utilizado en los dirrersos servicios 
de la Sociedad en general. Precio 8 pesetas. 
U n a m u n o ( M i g u e l de) . Soliloquios y conversaciones, 
3'50 pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
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U r r n e z t a , Cuadernos -para el eskdio de la Taquigrafía, 
colección completa de 10 cuadernos, 2 pesetas. 
V a y R i p a ( V . ) , La Aheja y sus producios (apicultura mo-
derna) tomo 98, Manuales Soler. 2 pesetas. 
V a l e r a ( J u a n ) , Critica Literaria, (1901-1905), 3 pe-
setas. Tomo XXXI.Obras completas. 
T a l l e - I n c l á n ( R a m ú n de l ) , Voces de Gesta, Tragedia 
pastoril, 7 pesetas. 
V a s q u e z Y e p e s , Desde Barcelona, 1 peseta. 
V i l l a e s p e s a ( F r a n c i s c o ) , Palabras autiguas, S'üO pe-
setas. 
W i l l i a m R a m s a y ( S i r ) , Química Moderna teórica y 
sistemática, 1 pesetas. Manuales Romo. 
Z a p a t e r o G o n z á l e z ( L u i s ) , Alegatos, 2 pesetas. 
Z a y a s ( A n i ó n l o de) , Epinicios, (Poesías), 2 pesetas. 
Z l i a m (S . A . ) , Ihh l ia , Ciencia y Fe, traducida del inglés 
por Francisco Lomba i día, 6 pesetas. 
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Precio de los 13 tomos publicados 
encuadernados; 
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Librería genera!, Centro de Suscripciones 
Objetos de Escritorio y Dibujo 
Viuda de /Montero 
Aosia, 4 7 S.-VALLADOLID 
DE LA 
BIBLIOTECA RENACIMIENTO 
Pesetas 
Alvarez Quintero (S. y J . ) , Drama, Comedia y 
Saínete. Biblioteca Popular 1 
Idem, Puebla de las Mujeres 3 
Idem, Mahaloca. '. 3'50 
Idem, Comedias escogidas, 5 tomos á 3t50. . . . 17'50 
Argente (Baldomero), Hemy George, su vida y 
su obra 3-50 
Belda (Joaquín), Alcíbiades-Clwb 3 
Bueno (Manuel), Jaime el Conquistador 3'50 
Dicenta (Joaquín), Los Bárbaros, novela. 3t50 
Idem, Galerna, (Biblioteca Popular) 1 
France (Anatole), Lus dioses ¿imeu sed. . jj^mm. • 3'50 
Hoyos (Antonio de), La vejez de Heliogábalo. S'SO 
López de Saa (Leopoldo), Carne de relieve. . 3 50 
López Orense (Daniel), Fantasio, E l Camino de la 
Dicha. . . . . . 3t50 
Machado (A.), Campos de Castilla. . . 3'50 
Marquina (Eduardo), E l Rey Trovador 3*50 
Martínez Sierra (J.) , E l Pobrecito Juan. . 1'50 
Pérez Zúñiga (J.) , Cuatro cuentos y un cabo. 2 
Pérez de Ayala (R.), La Pala de la Raposa. . 3 ^ 0 
Trigo (Felipe), E l Médico Rural . . . . . . 3'50 
Unamuno (Miguel), ¡Soliloquios y conversaciones. . 3^50 
Villaespesa (F . ) , E l espejo encantado 3*50 
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